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只有 O" 岁的科研团体——— 中科信利语音实验室，在之后的半年
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国际经济观察


















从 !" 世纪 +" 年代中后期开始，美国产业结构调整使其对
中国制造业尤其对电子设备制造业的投资比重不断上升，$++,
年其投资额占美国对中国制造业投资的比重为 **& $+- ，而到了





























































注 释 ： ! 数 据 来 源 ： 美 国 经 济 分 析 局 网 站 & 12234 5 5
666& 789& :;<& =;> 5 789 5 :? 5 :?$@A:79B& 12C。
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